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ESDは持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 











       高浜運河水槽展示 
       釣り方レクチャー 
13:30～15:30 高浜運河でマハゼ釣り＋テナガ
エビ釣り 
15:30～    東京湾の埋立とマハゼ釣りの歴史 
       試食会（マハゼとテナガエビの
天ぷら） 
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写真7 はいポーズ！   
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理 し て く れ ま し
た。 
